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bire hayretle karışık derin bir 
sükûf başladı. Herkes acaba 
ne oluyor diye birbirinin yüzü- 
no bakıyordu. Bir müddet son­
ra OsmanlI Hariciye Nazırı ve 
başmurahhası sıfatiyle konfe­
ransın reisi Saffet Paşa ayağa 
kalkarak bu top seslerinin tek­
mil Osmanlı ülkesi içinde ana­
yasayı ve meşrutiyeti ilân et­
tiğini, memleketin bazı kısım­
ları içine Avrupa büyük dev­
letlerinin istedikleri ıslahatı 
yapmağa ve bu konferansın top 
lnıımasına artık lüzum kalma­
dığını, çünkü meşrutiyetle her 
şeyin toptan halledilmiş oldu­
ğunu izah etmeğe ve karşısın- 
dakileri ikna etmeğe çalıştı. 
Bunun üzerine salondaki hay­
ret bir kat daha arttı. Avrupa­
lI murahhaslar âdeta ne yapa­
caklarını bilmiyorlardı. Haki­
katen de bu, gayet ustaca ha­
zırlanmış bir jest idi. Nihayet 
Ru3 murahhası Ignatiyef a- 
yağa kalkarak Avrupa devlet­
lerinin bununla memnun ve tat­
min edilmiş olamıyacaklarını, 
bu gibi gösterişlerle konferan­
sın çalışmâlarma engel oluna- 
mıyacağmı anlattı ve konferan 
sı, gündemine göre müzakere­
lere başlamağa davet etti. Gö­
rüşlerini kabul ettiremiyen Os­
manlI murahhasları ise salon­
dan çıkıp gittiler!
Fakat bütün bu hareketler 
ne ümit edildiği gibi konferan­
sın dağılmasını temin edebil­
miş, ne de Avrupa’nın liberal 
memleketlerinde beklenen de­
recede sempati yaratabilmişti. 
İstanbul konferansı, Osmanlı 
devletinden hâlâ o derecede a- 
gıı- isteklerde bulunuyordu ki 
bunlar kabul edildiği takdirde 
hâkimiyet ve istiklâl elden git­
miş olacaktı. Osmanlı hükü­
meti ise devletin istiklâli, mil­
letin şeref ve haysiyeti ile te­
lifi kaabil olan her şeyi yap­
mağa hazır olduğunu, fakat 
böyle teklifleri aslâ kabul ede- 
miyeceğini, istiklâl ve şeref i- 
çin her şeyi göze alacağını tek 
rar tekrar bildirdiği halde kon­
ferans, "Menteur Paşa” nın 
programına ve arzusuna uya­
rak, dski tekliflerinde ısrar e- 
diyordu. İngiliz murahhası 
Lord Salisbury’nin Mithat Pa- 
şa’ya yazdığı şahsi bir mektup 
ta Osmanlı askeri kuvvetinin 
zaafı karşısında sonu felâket­
li biı harbe varacak olan ha­
reketten kaçınmasını ve en son 
“mutedil” teklifleri kabul et­
mesini ihtar etti. Buna rağ­
men Mithat Paşa, artık meş­
rutiyetle idare edilen bir dev­
lette söz söylemek ve karar 
vermek hakkının meclise ait 
olduğu, kendisinin bu meclis ü- 
zerinde fazla bir nüfuzu bulun­
madığı cevabını vererek 18 o- 
cak 1877 de meşveret divanını 
topladı. Bu divanda azınlıklar 
temsilcileri de söz alarak ga­
yet heyecanlı ve vatanperve- 
rano nutuklariyle bütün mille­
tin tek bir vücut gibi istiklâl 
ve şeref uğrunda her fedakâr­
lığa hazır olduğu kararı alın­
dı. Ertesi gün Sefirler Konfe­
rans; son toplantısını yaparak 
hiç bir şey elde edemeden da­
ğıldı ve bütün sefirlerle mu­
rahhaslar İstanbul’dan ayrıldı­
lar.
H ER türlü tehlikeye ıağ- men hangi şartlar al­tında olursa olsun, 
Türk Milletinin, istiklâl, şeref 
ve namusu uğrunda hiçbir teh­
dide boyun eğmiyeceği, hiçbir 
fedakârlığı yapmaktan kaçın- 
mıyacağı bir kere daha sabit 
olmuştu.
Konferansın dağüması ile 
yüzyıllardanberi siyasî entri­
kaların merkezi olan İstanbul 
üzerine âdeta ağır bir kâbus 
çökmüştü. Sinirler gerilmiş, 
herkes telâşlı, olayların geliş­
mesini bekliyordu. Mithat Pa­
şa ise, büyük şahsiyetlere mah 
sus bir sükûnet ve soğukkan­
lılıkla gerek memleket içinde 
ve gerekse dışarıya karşı meş­
rutiyetin Hâniyle Osmanlı ül­
kesinde gerçekten ıslahat ya­
pılacağını isbat etmek için he­
men faaliyete geçti ve anaya­
sanın hükümlerini birer birer 
tatbik etmek yollarını aradı. 
Bu meyanda siyasî maksatlar­
la bazı yerlere hıristiyan va­
liler tayin ettiği gibi Harbiye 
Mektebine hıristiyan öğrenci­
lerin de alınması için irade çı­
karmağa çalıştı. Fakat meş­
rutiyetin en esaslı şartların­
dan biri parlamentoyu (Mecli- 
si Umumî) toplamaktı. Şimdi 
Mithat Paşanın bu yolda elin­
den gelen bütün gayreti sar- 
fettiğini görüyoruz. Parlâmer. 
tonun toplanması hazırlıkları 
bir hayli ilerlemişti. Bütün bü 
gayretlerinde Abdülhamit, Mit­
hat Paşanın daima önüne çı­
kıyor, memleketin iyiliği ve bu 
fırtınanın geçiştirilmesi için 
sorduğu bunca arizeleri cevap­
sız bırakıyordu. Sadrazam 
Şehzade Abdülhamit’in kendisi­
ni ne kadar aldattığını her gün 
uğradığı hayal inkisarlariyle 
gittikçe daha fazla anlıyordu. 
Lâkin iş işten geçmişti. Ta­
rihte örnekleri çok görülmüş 
genç bir hükümdar ile ezici 
şahsiyet ve itibar sahibi baş­
bakan arasındaki mücadele bir 
kere daha kendini göstermişti 
ve hergün biraz daha şiddetle­
niyordu. Nihayet Mithat Paşa 
işi son haddine vardırarak mil 
letine ve vicdanına karşı me­
sul bir sadrazam sıfatiyle pa­
dişaha meşrutî bir devlette hü­
kümdarın hak ve salâhiyetleri­
ni ihtar eden gayet ağır ve 
cüretli bir lisanla yazılmış, bü­
tün dünya tarihinde eşi belki 
de olmıyan bir takrir gönder­
di. Neticesi felâket olması pek 
muhtemel olan böyle bir adımı 
atmak Mithat Paşa için de pek 
kolay bir iş olmamıştır. Mu­
hakkak ki bu belge, ani bir 
kızgınlık neticesinde ilerisi 
fazla düşünülmeden vazılmış 
bir ihtarname değildir. Sadra­
zamın buna karar verin eye 
kadar günlerce, haftalarca 
kıvrandığı, kendi içiyle 'nüca-
neticede asil vicdanı ve derin 
sorumluluk duygusu galip ge­
lerek her şeyi göze almaktan 
çekinmiyor. Gerçekten de Mit­
hat Paşa, bu hareketinin kur­
banı gitmiştir. Takriri alınca 
Abdülhamit, yakınlariy'e de 
istişare ederek paşa hakkında 
yapacağı insafsızca muamele­
ye karar vermişti. Artık ne 
BabIâli’ye, ne de saraya uğ- 
ramayıp evinde akıbetini bek- 
liyeıı Mithat Paşaya karşı pa­
dişah, şehzadeliğindeki aldatıcı 
tavrını takınarak herhangi bir 
hâdisenin çıkmasına mahal ver 
meden onu iğfal ile saraya ge­
tirtmeğe çalışıyordu. 3irçok 
haber ve dâvetleri neticesiz 
kalınca nihayet Başmabeyinci 
Ingiliz Sait Paşa’yı sadrazamın 
konağına gitmeğe ve ona pa- 
diahın selâmlarını ve bütün is­
teklerinin kabul edildiğini teb­
şir etmeğe memur etti. Mithat 
Paşa bu habere bir türlü inan­
mak istemiyordu. Meî’unanc 
rolünü büyük bir maharetle 
oynıyan Sait Paşa, kendine 
has ikna kuvveti ve talâkatle 
ona diller döküyor ve sonunda 
erkek ağzından çıkan sözün 
söz olduğu, itimad etmek ge­
rektiği kanaatini besliyen 
mert ve biraz da saf sadraza­
mı ikna etmeğe muvaffak ol­
du. İkisi de arabaya bindiler. 
Şubat ayının soğuk ve nemli 
bir günü saraya doğru »ol alı­
yorlardı. Uztın mücadeleden 
sonra mâkul fikirlerini kabul 
ettirenlere mahsus gururla ka­
rışık bir sevinç içinde kendi­
sine lâyık gördüğü ihtiramla 
huzura kabul edileceğini bek- 
liyen ve hükümdarla elele verip 
derin bir uçurumun tâ kenarı­
na gelmiş bulunan memleket 
ve milleti kurtarmağa çalışa­
caklarını ümit eden Mithat 
Paşa saraya varınca sadraza­
ma mahsus salona alındı. Sa­
bırsızlıkla son sahneyi bekli­
yordu. Çok geçmeden Sait 
Paşa, istihzalı bir tavırla içe­
ri girerek, paşadan irade gere­
ğince sadaret mühürünü tes­
lim etmesini istedi ve derhal 
sarayın önünde istim üzerinde 
duran izzettin Vapuruna bine­
ceğini bildirdi.
Mithat Paşa kendisine ku­
rulan tuzağın ancak içiı.e düş­
tükten sonra farkına varıyor­
du. itidal ve metanetini hic 
kaybetmeksizin mührü uzattı 
ve emre itaatla sarayın rrka 
kapısından gösterilen yolu ta­
kiple izzettin vapuruna tindi. 
Böyle trajik bir âkıbete uğra­
mak aklına bile gelmemişti. 
Vapurun süvarisine bir mektup 
verilmiş ve Çekmece önünde 
denjirleyip 24 saat bekledikten 
sonra saraydan yeni bir tali­
mat gelmediği taktirde zarfı 
açması emrolunmuştu.
Abdülhamit pek sevilen sad­
razamın öyle ani ve lâyık ol- 
nııyan bir surette bertaraf e- 
dilmesiyle hürriyet ve meşru­
tiyet taraftarlarının İstanbul'­
da bir isyan çıkarabilecekleri­
ni hesaba katmış ve bu yüzden 
ne olur ne olmaz diye vapuru 
yirmi dört saat deniz ortasın­
da demirli bekletmeyi lüzumlu 
görmüştü. Fakat vapura veri­
len mühlet bittiği halde hiçbir 
ayaklanma hareketi görülme­
diğinden süvarinin zarfı açıp i- 
çindeki talimata göre hareket 
etmesinde bir beis yoktu. Bu 
talimata göre süvari, emaneti­
ni Brindizi limanına bırak­
makla mükellefti. Vapur uğul­
tulu gürültülerle demirini kal­
dırmış, pervanenin donuk ve 
iniltili sesleri denizin köpüklü 
sularına karışmağa başlamıştı. 
Marmara’nın mavi sularını ya­
ra yara hedefine doğru ilerler­
ken, Mithat Paşanm uzaklaş- 
masiyle yetim kalan henüz pek 
genç meşrutiyet çocuğunun be­
şiği İstanbul, göklere tırman­
mak ister gibi yükselen mina­
releri, mütevazi mescitleri ve 
loş medreseleriyle, haşmetli sa­
rayları ve kasvetli ahşap ku­
lübeleriyle, geniş caddeleri ve 
karanlık, dar sokaklariyle, bir 
keşmekeşi andıran çeşitli ve 
muammalı hayatiyle bu tezat­
lar diyarı, üzerine ezici bir kâ­
bus çökmüş gibi sisli ufuklar­
da kayboluyordu.
Bekir Sıtkı Bavkal
Bir jandarma 
Komutanına 
tecavüz edildi
(B a ş ı J  inci Sayfada)
gisinden tevkif müzekkeresi çı­
karılması sebep olmuştur.
Jandarma merkez komutanı 
muhtara:
"Bunları sen tanıyorsun ve 
kefil oldun. Bu paralan yatırın” 
demiştir. Bunun üzerine hiddetle­
nen muhtar:
“Yol vergisi verilmiyecek de­
diler, sen bunları tevkif edemez­
sin” cevabını vermiştir. Jandar­
ma komutanı kendisi hakkında 
tevkif müzekkeresi olduğunu 
söyleyince Abdullah büsbütün 
çileden çıkmış ve:
“Ben D.P. nin ileri gelenle- 
rindenim. Sen beni tevıtif ede­
mezsin o devirler çoktan geçti” 
diye bağırarak yumruk ve »o- 
katla tecavüzde bulunmuştur. 
Hâdiseye ilce Cumhuriyet Sav­
cılığı elkoymuş ve keyfiyet tl 
Jandarma Komutanlığına bildi­
rilmiştir.
Tahkikat devanı ederken sa­
nığın hemşirezadelerinden birka­
çı ile bazı kimseler bir dükkân­
da oturmakta olan jandarma ko­
mutanına tekrar tecavüz etmek 
istemişlerse de dikiş tuttuı-amı- 
yarak kaçmışlardır.
Muhtar Abdullah ilk sorgu­
sunu müteakip tevkif edilmiştir. 
Sonradan Sapanca Belediye Baş­
kanı ve D.P. ileri gelenleri sa­
nığı kefaletle tahliye ettirmek 
için hareket geçmişler fakat bu­
na muvaffak olamamışlardır.
İl Jandarma Komutam bu işi 
mahallinde tahkik etmek üzere 
buraya gelmişti*.
11 ve îlce  K ongreleri 
hararetle devam ediyor
Urfa, (özel Muhabirimizden) 
— C.H.P. Urfa İl Kongresi, ke­
sif bir partili kitlesinin iştirâ - 
kiyle, coşkun tezahüratla yapıl­
mıştır. Parti Bölge Mümessili 
Emin Soysal, Gaziantep adına 
C.H.P. Iı idare Kurulu Başkanı 
Nail Bilen, Üye Refik Danış, il­
ce idare Kurulundan C. Cahit 
Güzelbey, Gaziyurt Gazetesi Baş 
yazarı S. Yusuf oğlu, Maraş adı­
na eski milletvekillerinden Rıza 
Çuhadar, ve ilçelerden gelen de­
legelerden gayri birçok partili 
müşahitlerle tarafsız müşahitler 
de hazır bulunmuşlardır.
Saat 15 de Halkevi salonun - 
da II idare Kurulu ikinci Başka­
nı Kongreyi açtı. Yoklama so­
nunda 59 delegeden 57 sinin ha­
zır olduğu anlaşıldı. Başkanlık 
divanı seçimine geçildi. Başkan­
lığa Rıza Çuhadaroglu, ikinci 
Başkanlığa Nail Bilen, kâtiplik­
lere Eyüp Aktar, ve Dr. Ahmet 
Akan seçildiler. Başkan teşek - 
kür etti ve Maraşlılarm selâmla­
rını bildirdi. Şiddetle alkışlandı, 
idare Kurulu raporu okunmadan 
önce partinin kurucusu Atatürk 
ve Kore şehitlerine tazim sükû­
tu yapıldı. Okunan raporda bil­
hassa seçimlerin kaybediliş se - 
hepleri anlatılmakta ve parti ça­
lışmaları ile yapılan işler izah 
olunmakta idi. Bu sırada Genel 
Başkan İnönü, Genel Sekreter 
Kasım GUlek, Vedat Dicleli ve 
Urfa Eski Milletvekili Atalay 
Akan’ın Kongreye sevgi ve ba­
şarı temenni eden telleri okun - 
du. Genel Başkan hakkında bü­
yük tezahürat yapıldı. Raporun 
ittifakla kabulünden sonra vaki 
davet üzerine Gaziantep II ida­
re Kurulu üyelerinden Avukat 
Refik Daniş kürsüye geldi. De­
legeleri selâmlıyarak "Gaziantep 
li partili arkadaşların selâm ve 
sevgilerini sizlere ulaştırmakla 
bahtiyarım,, dedi. Bundan sonra 
iktidarın C.H.P. nin şerefli ma­
zisine yönelttiği tecavüzlere ve 
yıkıcı tenkidlere temasla "bu 
hususta bir fikir verebilmek için 
sözüme başlangıç olarak 19 Ma­
yısı alacağım” dedi ve Atatürk’­
ün yarattığı millî mücadele ru­
hu ile Türk Milletinin Cumhuri­
yet Halk Partisinin programı 
çerçevesinde aşmış bulunduğu 
merhaleleri birer birer sayarak 
çürütülmek istenilen 27 senelik 
muvaffakiyetin ve başarıların bi 
lânçosunu yaptı, tek parti ve şef 
sistemini zaruri kılan âmilleri 
ve tarihi zaruretleri etraflıca i- 
zah ederek millet hayatındaki 
tekâmülü ve nihayet milletin si­
yasi rüştüne ermiş bulunduğunu
anlamış bulunduğu anda C.H.P. 
nin çok partili rejime kendi ar­
zusu ile girdiğini ve en mükem­
mel seçim kanununu kabul et- 
mek suretiyle bu memlekete ha­
kiki demokrasiyi getirmek şere­
finin de C.H.P. ye alt olduğunu 
belirtti. Bundan sonra baskı ve 
huzursuzluktan misaller aldı 
boş vaadierin iflâsla neticelendi­
ğini, milletin hakikati gördüğü, 
nü belirterek sözlerine son verdi 
ve alkışlandı.
Bundan sonra eski Urfa Mil - 
letvekili Osman Ağan söz alarak 
"Partimiz muhalefete geçtikten 
on Uç ay sonra muhalefetin ba­
şarısızlıklar içerisinde bulundu - 
ğıı bir zamanda il kongremiz 
toplanmış bulunuyor.” diye söze 
başladı. Halk Partisi yıkıldı, tas 
fiye edildi diyenlerin gaflet uy­
kusunda olduğunu, partinin dim 
dik şan ve şerefle yaşamakta bu 
lunduğunu, C.H.P. yi hiçbir kuv 
vetin tasfiye edemiyeceğini be - 
lirtti. iktidarın Devlet radyosu­
nu kendi propaganda aleti ola­
rak kullandığını, yapılan baskı 
ve usulsüzlüklere iktidarın mil 
samahakâr davrandığını tenkit 
etti vatandaşlara parti farkı gö­
zetilmeden muamele etmek ikti­
za ettiğini belirtti, isnad ve if­
tira politikasının sökmiyeceğini 
anlattı, bütçe açığından, hayat 
pahalılığından, emniyet ve apa- 
yişiıı bozulduğundan bahisle “De 
mokra' Parti gemisi yapılan va­
adierin denizi içinde yolunu şa­
şırmış çalkalanmaktadır. Ona oy 
verenler inkisarı hayale uğra­
mışlardır,, dedi ve muhalefetin 
hiç bir şeyden çekinmeden va­
zifesine devam etmekte olduğu­
nu ve C.H.P. nin tekrar iktida­
ra gelmesinin uzun sürmiyeceği- 
ni belirterek kongreye başarılar 
diledi. Şiddetle alkışlandı.
duğunu anlattı. Milletvekilleri­
nin mesuliyetlerini saydı. Anti- 
demokratik kanunlardan bahse­
derek D.P. nin muhalefeti sıra­
sında büyük bir propaganda mev 
zuıı yaptığı bu konuya hâlâ el 
süreır.edlğlni, bir çok ahvalde 
baskı ve sindirme aleti olarak 
kullandığım belirtti. Bundan 
sonra hatip Adnan Menderes, 
Refik Koı-altan ve diğer D.P. li­
derlerinin muhalefette iken yap- 
tıkları vaadleri, şef sistemi ile 
devletçiliği öven yazı ve nutuk- 
*’u-ını bir çok gazete ve mecmu- 
; 'ardan birer birer okudu. Ka- 
r ıın teminatını vaktiyle kendile­
rine en büyük mesnet ittihaz et- 
niş olanların bugün esas teşki­
lât kanununa bile aykırı hare­
ket etmekte olduklarını misal- 
eriyle anlattı. D.P. nin denk 
ılitçe yapacağım iddiasına rağ- 
nen ilk bütçelerinin açık değil 
vrırıl çıplak bir halde Meclise ge­
tirildiğini, memlekete enflâsyo­
na gidilmesinin ihtimalden uzak 
.bulunmadığını, devlet gelirleri 
'bakkındakt tahminlerin tahak­
kuk etmediğini( eğer oylarınızı 
bize veriliseniz bu memlekete 
yakın bir zamanda saadete ere­
ceğiz) diyenlerin boş bir keha­
nette bulunduklarını, oyların ken 
dilerine verilmesine rağmen ikti­
sadi sahada hiç bir iş başarama­
dıklarını söyledi ve biz isterdik 
! ki bizim eksiklerimizi tamamla­
sınlar, yetişemediğimiz işleri ik-
' mal etsinler, onlar yapıcılıktan 
! ziyade inkâra, iftiraya ve isna- 
ı da önem vermişe benziyorlar, de 
i d' ve şiddetli alkışlar arasında 
i kürsüden ayrıldı.
Seçimlere geçilmek üzere o- 
| turuma on beş dakika ara veril-
Bunu takiben Urfa - Mardin 
Bölge Mümessili Emin Soysal 
kürsüye gelerek, Halk Partisinin 
her şeye rağmen vazifesini va­
kur bir şekilde yapmakta oldu­
ğunu kaydetti, 27 senede başa 
rılan inkilâpları içtimai ve ik­
tisadi sahada başarılan amınt 
hizmetlerini birer birer saydı, 
millet şimdi de Demokrat Parti­
yi tecrübe ediyor, fakat o haki­
kati çabuk anladı, boş vaadierin 
mesuliyeti her vakit kendilerin^ 
den sorulacaktır ve "bu boş va 
sdler nasıl iktidara getirdiyse 
öylece yıkılmalarına âmil ola­
caktır,, dedi. Şiddetle alkışlandı.
di.
Gene! merkez temsilcisi sözcük . 
milletvekilliğinin ne demek o' -
V A K A LA R
(B a s ı 1 inci Sayfada)
ve etmek, zabıtanın tereddütleri 
arasında mahalle parçasına ben­
zer bir yığıntı vücuda getirmek! 
Vatandaş durmadan dilekçe ve­
rir, telgraf çeker, karakola ko­
şar. Hepsi boşuna. Karakolun 
verdiği cevap şu: “— Biz bura­
da beş kişiyiz. Bunlarla nasıl 
başa çıkarız?”
Vaka son zamanlarda olmuş­
tur. İllerden İstanbul, ilçelerden 
Bakır köyündeyiz. Kısa kese­
lim: Türkiye’de mülkiyet hakkı 
var mıdır, yok mudur? Türki­
ye’de vatandaşların mülkiyet 
hakları artık savunulamıyacak 
kadar bir otorite çözülmesi mi 
olmuştur ? Vatandaşlar, henüz 
devlet haline gelmiyen iptidai 
topluluklarda olduğu gibi, ken­
di başlarının çaresine kendileri 
mi bakmalıdırlar?
Merinos trtdsleri bu milletin 
yeni genişleme ile seksen milyon 
liralık bir varlığı. Bu çeşitten 
belki de Avrupa’nın en büyük 
kombinası. Bay Hulûsi Köymen 
buranın maaşlı hukuk müşavi­
ri iken Demokrat Partiye geçer. 
Müşavirlik vazifesini bırakırsa 
da İş Bankası ve galiba Sigor­
talar Birliği gibi, kalıp kalma­
ması iktidarın bir kelimesine 
bağlı hizmetlerinin hepsini mu­
hafaza eder. 1945 e kadar C.H. 
P. nimetlerini tatmakta, ve üs­
telik C.H.P. ye karşı mücadelede 
devanı eder. Kimse bir şey de­
mez. Merinos Fabrikası Müdürü 
bu tesislerin kurucusudur. Onu 
işletmiştir, büyültmüştür, geniş­
letmiştir. Fakat bir kusuru var­
dır: C.H.P. bilmem ne başkam 
idi. 14 mayıstan sonra, hani ida­
re ve işletme kadroları D.P. ocak 
bucak efendileri ile, milletvekil­
lerinin oyuncağı ve Hulûsi Köy­
men de Bursa Milletvekillerinin 
kılavuzu olduğu sırada, bu va­
tandaşı atarlar. Hiç de şikâyeti 
yoktur. Çünkü dünyanın en bü­
yük kimyevî maddeler endüstri­
sinin îstanbul’dalki mümessilli­
ğinde bir şube şefidir ve eskisin­
den çok daha fazla maaş almak­
tadır. Merinos işletmesi büyük 
bir ihtisas işidir. Bu millet yıl­
larca Almanya’da tahsil ettire­
rek bir de mütehassıs yetiştir­
miştir. Almanların fabrika hak- 
kmdakt raporunda bu mütehas­
sıstan bilhassa bahsedilmiştir, 
Mütehassısın kusuru da müdü­
rün muavini olmaktan İbaret. 
Atarlar. Bu vatandaş da hiç şi­
kâyetçi değildir. Merinosta eline 
500 lira geçer geçmez olduğu 
halde bir hususi müesseseye ay­
da iki bin lira net maaş ve kâr 
üstünden bu maaşı iki üç misli­
ne çıkarabilecek şartlarla gir­
miştir. Gene Merinosun ayda e- 
line 300 lira geçen geçmiyen 
boyacı ustası da aynı sebepler­
le bugün İstanbul’da 1000 lira 
maaşlı hususî bir hizmet bul­
muştur. 80 milyon liralık Merl- 
nos’un başına eski devirde işe ya 
ramadığı için devlet tesislerin­
den uzalklaştırılan, kendisine ve­
rilecek hizmet bülunmıyan, ken­
disi de dışarıdan tabii hiç bir 
hizmet bulamıyan bir zat, - sa­
dece memurları, ustaları, işçileri
partizanlık ölçüsüne göre değiş­
tireceği ve D.P. emirlerini harfi 
harfine yerine getireceği düşü­
nülerek - müdür tayin olunmuş­
tur. Merinos tesislerinin bu deği­
şiklik üzerine uğradığı felâket­
leri gazetelerde okuyoruz. De­
mek kt geçen iktidar bu tesisle­
ri biitün dünyada ayni işleri gö­
rebilecek tam ehil adamlara i- 
dare ettirmekte idi. Acaba D.P. 
devlet işletmelerini çökerterek 
mahvetmekten başka tasfiye yo­
lu olmadığına nıı karar vermiş­
tir? Yahut, devletin kendi mii- 
esseseleri için millet parası ile 
yetiştirdiği emektarlarını husu­
si teşebbüsleri daha mükemmel 
bir hale getirmek için mİ kullan­
mağa niyet etmiştir? Ama bu 
halkın 80 milyon lirasının hesa­
bını sorarlar. 1954 te sorarlar. 
2054 te sorarlar. İnsanın kendi­
sine, bulunmazsa oğluna, o da 
ele geçmezse torununa sorarlar.
İstanbul Vilâyetindeki D.P. 
muhtarlarının çoğu D.P. ocak 
bucak binalarında oturmakta­
dırlar. Hattâ bunlardan biri ka­
pısının üstüne şu levhayı asmış: 
“Demokrat Parti Jlıihtarlığı” 
Fakar Halk Partisinden muhtar 
olup da masraf olmamak için 
bu parti mülkiyeti altındaki 
odalarda oturanlar, idare ma­
kamlarının kovuşturmasına uğ­
ramakta, muhtarlar memur sa­
yılacakları, memurlar da poli­
tika ile uğraşamıyacakiarı, C. 
H.P. çatısı altında oturmak da 
politika ile uğraşmak olduğu gi­
bi gülünç, uydurma bahanelerle 
vazifelerinden alınmaktadırlar. 
İstanbul Valisi D.P. nin her em­
rini yerine getirir, butla şüphe 
yok. Fakat yarın Yüce Divanda 
veriielek hesaplarda İstanbul 
4 alisinin vaktiyle Cumhuriyet 
Halk Partisinin İstanbul ili bil­
meni nesi olması, sorumlu ma­
kamları kanuna çarpılmaktan 
kurtarmaz.
Küçük Çekmece’de C.H.P. nin 
bir binası zorla İşgal edilmiştir. 
C.H.P. kanun yolları ile hükü­
mete başvurmuştur. Bir sene 
sonra menfi cevap almıştır. Şim­
di de idari makamlar aleyhine 
harekete geçmiştir. İ954 e kadar 
cevap alıp alnıı.vacağını bilmi­
yoruz. Gazete hnvadislerine gö­
re Anadolu köylülerinin mavzer­
lerle silâhlanmış ve silahlanmak­
ta olduklarını İşitiyoruz. Acııha 
bu ha! “kapanın ve kaptığını 
kuvvetiyle bekllyenlerin elinde 
kalır,” gibi pek tehlikeli bir fik­
rin vatandaşlar arasında yayıl­
ması yüzünden midir? Gâsıplar 
iştah inandırır.
Maddt manevi müesseseler böy 
lece yıkılmaktadır. Fakat bun­
lar öyle yıkılışlardır kİ başlan­
gıçta göz yum.-ın, hattâ kendile­
ri için faydalı bulan iktidarlar, 
daima, tarihte hemen dalma bu 
türlü yıkılışların enkazı altında 
İlk önce kendileri çiğnenip ezil­
mişlerdir.
Devlet istiyoruz. Kanun ve 
hukuk devleti İstiyoruz. Demo­
krasi hak ve hürriyetleri derken, 
en basit dev'et vazifelerinin gö­
rülmesini nimet sayacağımız 
günler ne kadar yakınmış!
Fnlih R ıfkıA TA Y
ikinci oturumun açılmasını mü 
teakip yapılan gizli seçim sonun­
da il idare kurulu üyeliklerine Ze 
ki Anlagam, Haşan Demirkol 
Bakır Melik, Sami özbay. Zeki 
Çen, Ali Giiner, Fethi Karako- 
yunlu, Fuat Aksoy, Talât Kara- 
çizmeli, Osman öncel, Adil Hacı 
Banoglu asil üyeliklere seçildi­
ler. Büyük Kurultay delegelikle­
rine Atalay Akan, Oüman Ağan, 
Esat Tekeli, Haşan Demirkol,
A c d ^ a t m K  
1 ev 3 arsa
1 Ev: Tasarrufevleri
(2656) parsel, (19) ada, 
(662) metre kare arsa için­
de (2) katlı (5) oda, a,rica 
bodrum katı, havagazı, elek­
trik ve telefon.
2 — Arsa: Tasarrufevleri 
asfalt üzeri (2656) ada, (25) 
parsel, (416) metre kain.
3 — Arsa: Tasarrufavlt i  
asfalt üzeri, Köşebaşı (2656 
ada, (26) parsel), (3 ’6) 
metreka-e.
4 — Arsa; Kavaklı.’ >re 
(2534) ada, (12) parsel, 101.) 
metre kare.
Müracaat: 23965. Telefon 
____________________  3358
Orduya aslî maaşlı sivil 
memur alınacaktır
1 — Ordu Birlik ve Müestne­
şelerindeki Levazım, -ve Maliye 
Hizmetlerinde çalıştırılmak ü- 
zere 788 sayılı kanunun i . mad 
dinindeki şartlan haiz olanlar­
dan (29) adet asli maaşlı sivil 
memur orta okul ve lise mezun­
lan arasından sınavla 8656 Sa­
yılı kanunun 3 iincü maddesi ye 
reyince ordu hizmetine alınacak­
tır.
2 — Sınav 16 Temmuz 1951 
tarihinde yapılacağından 10 tem 
muz 1951 yününe kadar aşağı­
daki belgelerle birlikte Ankara' 
da 28. Tüm. K. lığına müracaat­
tan ilân olunur.
a — Türk olmak (nüfus kâ­
ğıdının tasdikli örneği)
b — Hizmete talip olduğuna 
dair dilekçe.
Sadık Eren, Mithat Kürkçüoglu, 
Bekir Kiraz, Mustafa Kanlı, Meh 
met Avşajr, Bakır Melik, Mus­
tafa Azmi, Sami özbay seçildi­
ler.
İl idare Kurulu Başkanlığına 
Osman Ağan, ikinci başkanlığa 
Fuat Aksoy, kâtipliğe Zeki Çe­
len, muhasip üyeliğe Fethi Ka- 
r&koyunlu seçildiler.
Refahiye Kongresi
Refahiye, 14 (Özel) — Refa­
hiye İlce Kongresi geniş bir 
partili topluluğunun iştirakiyle 
parti binasında yapılmıştır.
Kongreyi İlce İdare Kurulu 
Başkam İdris Işık açmış ve de­
legelere başarılar dilemiştir, îd- 
ris Işık, Refahiye İlçesinde par 
tililere yapılan baskıların ken­
dilerini hiçbir surette, memle- 
leket hayrına olan yoldan ayır 
nııyacağını ifade ettikten son­
ra başkanlık divanı seçimlerinin 
yapılacağını bildirmiştir.
Başkanlığa İl İdare Kurulu 
üyesi Hacı Rıza Altınok, ikinci 
başkanlığa Yahya Yıldırım, kâ 
tipliklere de Şükrü Haşhaş ile 
Osman Çetin seçilmişlerdir.
Atatürk ve Kore şehitlerinin 
ruhları için yapılan saygı duru 
şunu müteakip ilçe idare kuru­
lunun faaliyet raporu okunmuş­
tur.
Dilekler faslında delegeler 
bölgelerinde C.H.P. lilerle yapı 
lan baskılardan örnekler ver­
mişler ve bu kanunsuz muame­
lelerin ne zaman son bulacağını 
öğrenmek istediklerini söylemiş­
lerdir.
Serbest konuşmalar başladığı 
zaman ilk sözü Kara Milletveki­
li Esat Oktay almış ve iktida­
rın zihniyet ve icraatını tenkid 
etmiştir. Esat Oktay, İnönü’­
nün sevgi ve selâmlarını getir­
diğini bildirdiği zaman delegeler 
içten tezahüratta bulunmuşlar­
dır. Halk Partisini tasfiye ettik­
lerini zannedenlerin bugün par­
tinin azimli ve imanlı durumu 
karşısında mahcup vaziyete düş 
tüklerini belirten Kara Millet­
vekilini müteakip tl İdare Kuru 
lu ikinci başkam Mustafa Yıldı- 
ılm söz almıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarının memlekete hizıhetle- 
rini belirten ve Demokrat Parti 
icraatının tatmin edici olmak­
tan nekadar uzak olduğum, ifa­
de eden hatip, hiçbir baskı ha­
reketinden yılmadan şerefli mu 
halefet vazifesine devam edile­
ceğini söyliyerek sözlerini bitir­
miştir.
Müteakiben söz alan Arif 
Sürekti, C. H. P. nin şerefli ma­
zisinden bahsetmiş, bir zamanlar 
Demokrat Partiye kayıtlı olduğu 
nu bildiren Afif Ateş de, bu 
partinin ne kadar hatalı bir zih­
niyet bir içinde bulunduğunu 
belirtmiştir.
Genel Meclis Üyesi Yahya 
Yıldırım’ın konuşmasından son­
ra seçimlere geçilmiş ve tdare 
Kuruluna tdris Işık, Cemal Işık, 
Yahya Yıldırım, Ziya Gülen, M. 
Ali Akın, Binali İhtiyar, Mus­
tafa Tandıroğlu, Haşan Ay- 
gün, Zamir Turgay, Halit Şa­
fak, il kongresine gidecek dele­
geliklere de tdris Işık, Cemal 
Işık, Yahya Yıldırım, Ziya Gü­
len. Zamir Çakır, Asım Kara- 
belen, Halit Şafak, Ziya Alaz, 
Aziz Boy, Şaban özcan, Osman 
Çetin seçilmişlerdir.
c — Hukuku âmmeden mem­
nuniyet cezasiyle mahkûm olma­
dığına dair Mahallî C. Savcılı­
ğından belge.
d — İyi hal kâğıdı (Muhtar­
lıktan)
e — İkametgâh senedi ve ec­
nebi kadınla evli olmadığına 
dair Emniyetten belge.
f  — Bir askerî hastahanenin 
(yurdun her bölgesinde görevi­
ni yapar şeklinde) sıhhî kurul 
raporu.
g — Askerliğini veya yedek- 
subaylığını yaptığına dair ter­
his tezkeresi sureti.
h — 30 yaşını geçmemiş ol­
mak.
i — Her bölgede vazife göre­
ceğine dair mahallî noterlikçe 
musaddak bir taahhüt senedi, 
j — Var ise evvelce çalıştığı
batilık hisse
İstanbul’da Ankara 
Evleri Kooperatifindeki 
hisse ile bu hisse adına 
Kartal, Orhantepe ( Dra- 
gos) mahallesinde inşa 
ettirilmiş bulunan 11 
tip numaralı bodrum, 
zemin ve çatı katından 
ibaret ev devir edilecek­
tir. Mahallenin su  ve e- 
lektriğj mevcuttur. His­
seyi devir almak istiyen 
lerin 11347 numaraya 
telefon etmeleri rica o- 
lunur. 724
Daktilo alınacaktır
Ankara Garnizon Komutan­
lığı yargılama şubesinde çalış­
tırılmak üzere (200) lira ücret­
le bir daktilo alınacaktır. İstek­
li olanların bütün şartları ve 
yapılacak imtihan gününü öğ­
renmek üzere 10 Temmuz 1951 
gününe kadar Ankara Garnizon 
Komutanlığına müracaatları ilân 
olunur. (455) (4730).
1517
ARANIYOR
+  K ÎR A I.IK  ARANIYOR — Ba­
yan İçin 1 oda, banyo .  m utfak  a ra ­
n ıyor. Mesai sa sa tle ri datıilinde Te­
lefon: 13560 - 13552 den K em al A- 
car. 3353
KİRALIK
d f  K İR A L IK  ODA — K ızılay ’da  
b ir  oda b ir  k işi için k ira .ık tır . M ü­
racaat saa t 18.30 ile 20.30 a rasın d a  
Gazi M ustafa K em al B ulvarı No.
13. 3359
KAYIPLAR
-fa A nkara T ic are t O dasından a ld ı­
ğım tica re t vesikam ı kaybettim . Ye­
n isin i çıkaracağ ım dan  esk isin in  h ü k ­
m ü yoktur.
A hm et Y urdakul
36 sicil num aralı G üm üşhacı 
köyü B elediyesinden alm ış olduğum  
şoför ehliyetim i kaybettim . Yenisini 
alacağ ım dan  eskisin in  hükm ü yok­
tu r.
HAŞAN YARDAK
yerden alınmış iyi hâl kâğıtları 
k — 4 adet vesikalık fotoğ­
raf.
1 — 5440 sayılı Kanun ge­
reğince fföreve ilk alınacaklara 
ait mal beyannamesi (457). 
(4729). 1516
Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mü- 
essesesi Müdürlüğünden:
1 — İmtiyazı Sümerbank’a ait bulunan ve Nazilli’­
deki fabrikamıza takriben 8 kilometre mesafede bulunan
Gerenez ve Hasköy Linyit ocaklarından 
10 sene müddetle kömür istihracı
ve fabrikamıza teslimi işi eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 16 temmuz 1951 tarihinde saat 16 da 
Nazilli’de Müessesemiz merkezinde toplanan komisyond? 
yapılacaktır.
3 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi Ankara’da Sü­
merbank Muamelât Müdürlüğünden, İstanbul’da Sümer 
bank Şubesinden ve Nazilli’de Müessese merkezinden te­
min olunabilir.
4 — Maden durumu üzerinde M.T.A. Enstitüsü tara­
fından ihzar edilmiş raporun suretleri 50 lira bedel mu­
kabilinde aynı yerlerden temin olunabilir.
5 — Müessese kati ihaleyi yapıp yapmamakta ve di­
lediğine yapmakta serbesttir. (4566) ı456
Ankara Belediye Başkan lığından:
1 Soğukkuyu’da Kadastro 545 adanın 25 numaralı parse­
linden ayrılmış olup Karyağdı türbesi civarından kaldırılacak 
demirci esnafına tahsis edilen ve aşağıda metrekare fiyat tutarı 
bedelleriyle teminatları gösterilen 13 adet arsa ihale tarihinden 
itibaren 953 yılı şubat sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 
artırmıya konulmuştur.
2 — İhalesi 11. 7. 951 çarşamba günü saat 16 da Belediye- 
ae toplanan komisyonda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi bugün belediye tutanak Müdürlüğü kale­
minde görülebilir.
4 — Teminat belediye veznesine yatırılacaktır.
basvurm” î kelli gün ve saatte Belediye komisyonuna
Aylık kira 
bedeli 
40
T criibedn ıı: M. .VI,
4 5 Í. 1 8 9 to
Soldun suıla vo y ukardan  aşağ ıya  
d o ğ ru : — 1) Bulaşm a, geçm e - Su
— 2) Yeni acılan  b ir fak ü .te  — 3) 
P e tro l bölgem iz - Sonuna (m ) ge­
lirse : O run, k a t, o lur — 4) İs te  - 
Beldek — 5) Gene - B ir kadın adı
— 6) B ir em ir - A lışıklık , yordam  
7) B ütün  o larak , hepsi - B irleş­
tirm e  edatı — 8) Yol - Garaz — 9) 
K eteng ille rden  b ir tohum  — 10) B as­
ton _ Genişlik.
DÜNKÜ BULMACANIN CÜZÜMÜ
Soldan saka d oğru  — 1) M urakıp-
Sa. 2) Emaye - E lân . 3) Rem i 
m âl. 4) İ ra k  - Be. 5) Naz .  Depo. 
6) Ak - Domuz. 7) Sena - E n. 8) Se* 
nelik . 9) R ezan - Ziya. 10) P epe .  
F ip .
in k a rd a ::  aşağ ıya  d oğru  — 1) Me­
rinos - Re. 2) Ü m era - E dep. 3) R a­
m azan .  Ze. 4) K ira  - K asap. 5) K e -
E n. 6) Beden. 7) Peloponez. 8) L a  - 
Om - L if. 9) Sam : - İy i. 10) Ani -
Pak ize.
Adası Parseli
545 16
18
Maddesi
M2.
316
23
26
270
177
27
160
40
25
Yirmi aylık 
Lira bedeli Lira 
800
28
29
168
157
25
25
30
81
163
495
25
25
32
33
194
184
45
25
35
39
185
620
25
25
160
10
(4454)
25
800
500
500
500
500
500
900
500
500
500
1500
500
1423
Teminatı 
Lira 
60
60
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50
67.50
37.50
37.50
37.50
112.50
37.50
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden:
Mahallesi, Sokağı,, Ada 
Cebeci. Hukuk F. karş. 
Cebeci, Hukuk F. karş. 
Misakımillî, Aydemir 
Kurşunlu. Çocuk Sarayı
Kadastro şuy ulandığı 
imar
Par. Ada Par.
-------  4983
-------  4983
-------  2507
11
12
4
Muhammen 
Sahası tdare Bedel
M2 Hissesi Lira
235/455 5875 
212/416 6360 
95/127 9500 
5350
235
212
95
Cami, Caddesi 
özgen. Kantarcılar 208 7
770
887
Yaııgınyeri, Alataş 
Yangınyeri, Alataş 
Jsmetpaşa. Hilâl 
tsmetpaşa. Tahtakoııak
691 1
691 2
45 32 
45 23
844
844
27,28
29
53,5
242
34600 5350
3872
2998
2998
1
12
33,5
6
12
11
1340
240
300
275
7'5 “ temi-d ı ı l ı - i -  r  r s “ r e t , -v le  arttırmaya herkes ştirâk edebilir İ h a le  M ii-
la h f tUnîU* dairesinde toplanacak Komisyonca ylpılacaktS Faz- 
f ü « )  mak I8tiyenİ6rin ,mar Muhasebesine müracaatları (3742)
1253
Kiralık
Kâğıt ve kitap deposu olarak 
kullanılmak üzere rutubetsiz 4 
beş odalı kiralık bir veri bulu 
nanlann is saatlerinde 244/
aranıyor Kiralık dükkânlar
nııw«?»t’i
KİRALIK
Yenlşehire çok yakın semt­
te 3 büyük oda, 1 hol, müştemi­
lâtı tamdır. Fiyat müsait. Tel. 
27440. 836”
Ziraat Fakültesi karşısında 
Baraj yolu üzerinde Yılmaz Apt. 
altında dört dükkân kiralıktır. 
Dört No. ya müracaat.
3355
Satılık motosiklet
Triumph marka c:H silindir. 
5 beygirlik yeni ’'azi.
24337.
R A D Y O
ÇARŞAMBA — 27/6/1951 
ANKARA :
7.28 A açılış ve P ro g ram  — 7.30 M. 
S. A yarı — 7.31 H afif P a rç a la r  (P l.)
— 7.45 H ab erle r — 8.00 F ilm  Melo­
d ileri (P l.)  — 8.25 G ünün P ro g ram ı
— 8.30 M ozart - Mi Bemol M ajör 
T rio  <P.. No. 7) — 9.00 H ava R apo­
ru  ve K apanış.
12.15 - 13.15 A SK ER  SAATİ: (16. 
m. 83 - 17820 K e /s  T. A. V. K ısa  
D alga  P ostas iy le  B eraber Y ayın) — 
12.15 M em leketten Selâm  — 12.30
Ş ark ıla r  — 13.00 H a b e rle r  — 13.15 
M elodiler (P l.)  — 13.30 Ö Jle  Gaze­
tesi — 13.45 P iano  ile Caz P a rç a la n  
(P l.)  — 14.00 H ava R aporu , Akşam  
P ro g ram ı ve K apanış.
17.58 A çılış ve P ro g ram  — 18.00 M. 
S. A yarı — 18.00 Ş ark ıla r — 18.30 
K onuşm a: Ç iftçilerle B aşbaşa — 18.45 
Caz O rk estra la r ın d an : Al D onahana 
(P İ.) — 19.00 M. S. A y a n  ve H ab er- 
• er — 19.15 T arih ten  B ir Y aprak — 
19.20 Cunyıurbaşkanlı& ı Arm oni Mı­
zıkası (Sef: Ilışan  K ünçer) — 20.00 
K onuşm a: H epim izin S aati — 20.10 
Müzik — 20.15 R adyo Gazetesi — 
20.30 S erbest S aat — 20.36 T a rih i 
T ü rk  M üziği İd a re  E den: (M esut
Cemil) — 21.15 K onuşm a: H afta  A- 
rası Sohbeti — 21.30 H a tıra  A lbüm ü
— 22.Ü0 K onuşm a: — 22.15 Ş ark ıla r
— 22.30 Saz E serleri (P l.)  — 22.45
M. S. Ayarı ve H ab erle r  — 23.00
P ro g ram  ve K apanış.
İSTA N B U L :
12.57 Açılış ve P ro g ram la r  — 13.00 
H ab erle r  — 13.15 R adyo Salon O r­
kestrası K onseri — 13.45 Ş ark ıla r — 
14.20 Ju n e  C hristy  ve N ancy Clay- 
ton dan Ş ark ıla r (P l.)  — 14.45 P ro ­
g ram la r  ve T ü rk ü le r  (P l.)  — 15.00 
K apanış.
17.57 Açılış ve P ro g ra m la r  — 18.00 
D ans M üziği (P ..)  — 18.20 F asıl H e­
yeti (Segfth F aslı)  — 19.00 H ab erle r 
— 19.15 Saz E serleri — 19.35 K onuş­
m a: 19.45 T ü rk ü le r  — 20.10 K ısa 
S“h ir H aberleri — 20.15 R adyo Ga­
zetesi — 20.30 K onserto  (P l.)  — 21.05 
R a lım an in o fd an  P ıo lü d le r  (P l.)  —
21.15 Ş ark ıla r — 21.50 K onuşm a — 
22.00 Gece K onseri (P l.)  -  22.30 Lou 
P re a g e r  O rkestrasından  D ans Müzi­
ği (P l.)  — 22.45 H ab erle r — 23.00
P ro g ra m la r  ve D ans M üziği (P l.) — 
23.30 K apanış
Amerika’nın Sesi 
Radyosunun yeni programı
A m erika’nın Sesi R adyosunun h er 
akşam  T ü rk iy e ’ye h itaben  yapm akta 
o lduğu T ürkçe  neşriy a tı aşağ ıdak i 
m etre le r üzerinden d in len ileb ilir: 
13.69, 19.43, 19.56, 24.80, 25.35, 30.53. 
Bu p rog ram  h er akşam  21.00 ila 
21.30 a rasın d a  379 m etre  üzerinden 
tek ra rlan m ak ta d ır .
B ilhassa KORK m uharebeleri hak­
k ında  en son hab erle ri verm ek üze­
re  yeni tesis edilen 23.00-23.15 n eşri­
yatı şu m etre le r üzerinden yap ıl­
m ak tad ır : 16.85, 19.72, . 25.62. 25.45, 
31.43.
T A K V İ M
27 HAZİRAN 1951 — ÇARŞAMBA
Gün: 178 
H a z ira n ; 14-1367
H ızır: 69 
R am azan : 22-1370
İm sak : 3.04
Gün D .: 5.17 
Ö tle : 13.01
ik in d i: 17.00 
Akşam  : 20.26 
Y atsı: 22.25
ECZA NELER
G üray — T el; 22324 (Saraçoğlu  
M ahallesinde)
D erm an — T el: 15475 (Sam anpa-
ra rı A rslanhane Caddesinde) 
Sebat — T el: 11099 (B irinci A ns- 
fa r ta la r  Caddesinde)
B O R  S A
İSTANBUL BORSASIN1N 
26 H aziran  1951 F iy a tla rı :
L ondra
Nevyork
P a r is
MtlAno
Cenevre
Am.«terdam
B rüksel
Atina
Varşova
Stokholm
Moskova
Lizbon
1 S terling  ..8480
00 Dolar 280.30 
100 F ransız  F r 0.80 
100 L iret 0.44128
100 İsv içre  F r . 64.03 
100 F lorin  73.6840
100 Belçika F r. 5.60 
100 D rahm i 0.01876 
100 Ziloti 70. -
100 İsveç K r. 54.1250
100 R uble 
100 Escııdos
7 0 .-
9.7390
ESHAM VE TA H V tl.A T
7 1934 S ivas-E rz. 2-7 ci T. 23.lf 
7 1941 D em iryolu  2 nci T. 32.8( 
7 1941 D em iryolu  3 üncü T. 23.9f
6 K alk ınm a is tik . 1 U T. 102.5< 
fi K alk ınm a İs tik . 2 nci T . 102.5C
7 Milli M üdafaa 2 nci T . 22.9Î 
7 Milli M üdafaa 3 üncü T. 23.0!
1 — Sarahat olmadıkça Ulus’ 
un yayınlan Partinin resmi tem 
süetlerine atf nunemaz.
2 — tstenmel>-% yönderilet 
yazılara ücret <•dermez
Sahibi : Kırşelııı .11 ,| e «•'kül 
Haili Sezai EKKTTT 
Yaz: İslerini Fiilen 1.11 ■
Cemal SAĞLAM
Taha Toros Arşivi
